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介護人材不足と外国人労働者の受入れ課題
－EPA介護福祉士候補者の受入れ実態を手がかりとして－














　The percentage of elderly individuals in Japan has been steadily increasing, and in 2025, the year when those 
from the baby boom generation will be “old-old” (i.e. aged 75 or older), society is going to be greatly aﬀected 
by the rapid aging, which is called “Year 2025 problem.” An increase in the old-old population means that the 
number of those requiring nursing care will increase dramatically. At the same time, the question of who care 
for the aged has become a social concern, as the number of households consisting only of elderly couples or 
single elderly are rapidly increasing. As a result, the probability of family members providing care has declined.
　Based on the Economic Partnership Agreement (EPA), acceptance of candidates for certiﬁed care worker 
from Indonesia started in 2008. At caregiving locations, the expectation of these candidates entering the 
workforce has also increased.
　In this study, we outlined the process of Japan’s policies for accepting foreign workers, and interviewed 
representatives from reception facilities and candidates, to understand actual conditions of Japanese language 
education and national examination measures for candidates who have come to Japan by EPA. Based on these 
ﬁndings, we examined the adaptability of foreign care workers, and predictable problems and challenges faced 
when they become care workers.
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（第24回） 35/94名 37.2% 1/1名 100.0% 63.9%
2013年
（第25回） 76/166名 45.8% 42/138名 30.4% 64.4%
2014年



















































































就労中 雇用契約終了・帰国者 計 就労中
雇用契約終了・
帰国者 計
インドネシア 500 266 113 379 96 25 121



























2 2009 N3 2 帰国 宗教がネック：モスクがない







1 1 2009 2 就労継続
D 関東 2 2009 国際貢献 施設職員・通信教育 N2、N3 17:30～19:30、2/Wのペースで実施（就労時間外） 不合格 就労中
E 関東 2 2009 国際貢献 日本語教師 未受験 1 帰国 結婚
F 関東 2 2009 国際貢献 日本語教師 N2 対策講座、JECWELS参考書・国試問題集、3か月前から集中 2 就労継続
G 関東 2 2008 国際貢献 施設職員・大学教師 N2 午前中毎日 1 不合格者は帰国 自己都合
H 関東 2 2 2009 将来の介護人材確保 日本語教師 N2 4/W　2時間 2 1名帰国 結婚
I 関東 2 2008 将来の介護人材確保 日本語教師 未受験 日本語能力がついてから 1 帰国
J 関東 1 2009 国際貢献 自己学習 未受験 自己学習：JECWELSテキスト等 不合格 帰国
K 信州 2 2008 国際貢献 施設職員 未受験 6か月前から集中 2 他施設にて就労継続
親族・配偶者と
の関係
L 関西 2 2 2009 国際貢献 施設職員 未受験 2年目から国試対策、ボランティア（2/W、2時間）3年目から本格的に学習 2 1名帰国 結婚
M 関西 1 1 2009 将来の介護人材確保 施設職員・専門学校 N2 JECWELSのテキスト、自己学習 1 就労継続
N 九州 2 2010 将来の介護人材確保 日本語教師 N2 9:00～12:00　1/W　1年目から 1 就労継続
O 九州 2 2 2009 将来の介護人材確保 日本語教師 N1 3年目から本格的に学習 2 1名帰国 不明
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